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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Intellectual Capital 
terhadap Likuiditas Perbankan Syari’ah. 
Populasi pada penelitian ini adalah Bank Umum Syari’ah yang terdaftar di 
Bank Indonesia selama periode tahun 2010 hingga tahun 2014 dengan 
menggunakan data laporan keuangan triwulan yang diambil secara purposive 
sampling dan berdasarkan kriteria yang ditentukan, sehingga diperoleh hasil enam 
Bank Umum Syari’ah yang memenuhi kriteria. Kriteria pengambilan sampel yang 
dipilih adalah 1) Bank Umum Syari’ah yang terdaftar di Bank Indonesia. 2) Bank 
Umum Syari’ah yang secara rutin mempublikasikan laporan keuangan triwulan 
2010-2014. 3) Bank Umum Syari’ah yang memiliki kelengkapan data yang 
dibutuhkan dalam variabel penelitian. Teknik analisis yang digunakan yaitu 
analisis regresi linier.  
Berdasarkan hasil analisis regresi linier dengan tingkat signifikan 5% 
maka hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Variabel Capital Employed 
Efficiency (CEE) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Current Ratio (CR). 
2) Variabel Human Capital Efficiency (HCE) berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap Current Ratio (CR). 3) Variabel Structure Capital Efficiency (SCE) 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Current Ratio (CR).  
 















The purpose of this research is to examine the influence of Intellectual 
Capital to the liquidity of Syariah banking. 
The population is all Syariah Commercial Banking which are listed in Bank 
Indonesia from 2010 to 2014 periods by using quarterly financial statement data 
which have been obtained by using purposive sampling method and based on the 
determined criteria so six Syariah Commercial Bankings which meet the criterion 
have been selected as samples. The sample collection criteria are: 1) Syariah 
commercial banking which is listed in Bank Indonesia; (2) Syariah commercial 
banking which is consecutively publish their 2010-2014 quarterly financial 
statement. 3) Syariah commercial banking which has complete data which is 
required in research variable. The analysis technique has been done by using 
linear regression analysis. 
Based on the result of linear regression analysis with significant level 5%, 
the result of the research shows that: 1) Capital Employed Efficiency variable has 
significant and positive influence to the Current Ratio (CR). 2) Human Capital 
Efficiency variable (HCE) has significant and positive influence to the Current 
Ratio (CR). 3) Structure Capital Efficiency variable (SCE) has significant and 
positive influence to the Current Ratio (CR). 
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